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NOTES ET NOUVELLES 371 
GIRARD, Jacques, Divisions statistiques et régions économiques. 2 pp. miméo. 
MERCIER, Jean, ptre., La toponymie du Québec, 1957, pp. 5-17. Brochure publiée par le Conseil 
de la Vie française en Amérique. 
Jean DESMEULES 
Thèses de géographie présentées à l'université Laval 
de mai 1959 à avril 1960 
1. ROBITAILLE, BENOÎT, Géomorphologie du Sud-Est de l'île Cornwallis. Territoires du Nord-
Ouest. Québec, mai 1959, XVI-236 pages, 144 photos, 34 figures, 7 tableaux. (Thèse 
principale de doctorat es lettres ; mention : grande distinction.) 
2. ROBITAILLE, BENOÎT, A key for tbe aerial pbotograpb interprétation of terrain conditions 
in tbe coastal areas of Foxe Peninsula, Baffin Island, District of Franklin, N.W.T. Québec, 
mai 1959, 122 pages, nombreuses illustrations : cartes, photos aériennes et terrestres. 
(Thèse secondaire de doctorat es lettres ; mention : grande distinction.) 
3. DESMEULES, J E A N , Étude géographique et sociale de la population de Sainte-Foy en 1958. 
Québec, octobre 1959, 158 pages, 40 tableaux, 30 figures, 42 photos. (Thèse de maîtrise 
es arts ; mention : distinction.) 
4. PERRON, J E A N - R O C H , Géographie régionale de la Basse Vallée du Gouffre. Québec, décembre 
1959, 180 pages, 51 photos, 48 figures. (Thèse de diplôme d'études supérieures ; men-
tion : distinction.) 
5. HOUDE, PIERRE, Le comté de Nicolet. Peuplement et variations démographiques. Québec, 
janvier 1960, 88 pages, 12 cartes in texte, 1 hors-texte, 10 graphiques, 12 tableaux. 
(Thèse de maîtrise es arts ; mention : distinction.) 
6. LETARTE, JACQUES, Géographie électorale de la province de Québec. Québec, avril 1960, 32 
pages, 26 cartes, 110 graphiques en hors-texte. (Thèse de maîtrise es arts ; mention : 
distinction.) 
Toutes ces thèses sont dactylographiées et on peut les consulter à la 
bibliothèque de l'Institut de géographie de l'université Laval. 
Trente thèses de maîtrise, de diplôme d'Étude supérieures et de doctorat 
sont actuellement en préparation. 
Les cotes d'appréciation sont les suivantes : 1. sans mention ; 2. distinc-
tion ; 3. grande distinction ; 4. très grande distinction. 
Louis-Edmond HAMELIN 
